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En el artículo se presenta una revisión de los esfuerzos y de los impedimentos 
que implica la delimitación y la medición económica de un complejo sector como 
es el cultural. Para ello se centra en tres aspectos metodológicos: qué bienes y 
servicios se deben incluir, qué metodologías emplear para su valoración y cuá-
les avances usar, a fin de armonizar las estadísticas con las cuales comparar 
entre países. Se encuentra que los modelos de delimitación del sector cultural 
y el refinamiento de las metodologías que valoran bienes culturales permiten 
una mejor comprensión del funcionamiento del sector.
Palabras clave: 





This article presents a review of the efforts and of the impediments that delimiting 
and economically measuring a sector as complex as the cultural sector involves. 
To do so, focus was placed on three methodological aspects: what goods and 
services to include, what methodologies to employ to assess them, and what 
advances to use, in order to harmonize the statistics for country comparisons. 
The author found that cultural sector delimitation models and fine-tuning the 
methodologies that appraise cultural assets enable a better understanding of 
how that sector works.
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Neste artigo apresenta-se uma revisão dos esforços e dos impedimentos que 
implica a delimitação e a medição econômica de um setor complexo, como o 
cultural. Para isso centra-se em três aspectos metodológicos: que bens e ser-
viços devem ser incluídos, que metodologias devem ser empregadas para sua 
avaliação e que avanços usar, com o objetivo de harmonizar as estatísticas com 
as quais possam ser comparados os países. Foi encontrado que os modelos 
de delimitação do setor cultural e o refinamento das metodologias que avaliam 
bens culturais permitem uma melhor compreensão do funcionamento do setor.
Palavras chave: 
Economia da cultura, bens culturais, valor cultural, estatísticas culturais.
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• Efectos en la renta y el empleo (corto pla-
zo):	asociados	al	incremento	en	los	gastos	
que	una	actividad	cultural	supone.
• Efectos en la productividad y el creci-














































gente de la cultura,	y	los	economistas	profesionales	
que	estudian	los	aspectos	culturales,	los	economistas 
de la cultura	(2008,	p.	262).
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1.1 Aproximación funcional al 
concepto de cultura y delimitación  
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nes culturales,	industrias culturales	y	sector 
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Análisis económico aplicado a la cultura





Características socioeconómicas de los 
asistentes. Efecto de los precios, renta 
y bienes sustitutivos
“Enfermedad de los costes”; 
formación de gustos (adicción 
racional, aprendizaje a través 
del consumo); capital cultural; 
valor cultural; formas organiza-
tivas y gestión de las institucio-
nes artísticas; mercado de tra-




El dilema económico: “brecha de ingre-
sos”, el incremento de los costes asocia-
dos al rezago en la productividad
Artes 
visuales 
Demanda de artes por 
razones estéticas y de-
manda como activo o 
instrumento financiero 





La valoración contingente, economía de 






ter, distrito cultural 
Economía del libro, economía del cine, 
ciudades del arte, distritos culturales
Política 
cultural 
Financiación de las ac-
tividades artísticas y 
culturales 
Los primeros argumentos para justificar 
la financiación pública: la enfermedad 
de los costes; el arte como bien público; 
el arte como bien de mérito
¿Es necesaria la intervención 
del Estado en los mercados ar-
tísticos y culturales?; de ser ne-
cesaria, ¿cuál sería la mejor la 
mejor forma: subsidios, deduc-
ciones fiscales y gasto público; 
leyes y normas (calidad, protec-
ción del patrimonio, copyright)? 
El arte y la cultura como generador de 
empleo y riqueza: estudios de impacto 












La cultura como factor 
de innovación 
Publicidad, diseño gráfico, diseño de 
modas, arquitectura, videojuegos, soft-
ware
Industrias creativas; ciudades 





Lugares de alta densidad cultural es-
timulan la creatividad que se refleja 
en mayor innovación, mayor actividad 
empresarial y mayor crecimiento eco-
nómico
¿Cómo se produce y estimula la 
creatividad? 
Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	Palma	y	Aguado	(2010).
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1.3 Cuantificar el valor económico 
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2. Construcción de estadísticas  
para el sector cultural:  
la visibilidad económica del sector  







































•	 El	modelo de los círculos concéntricos:	
en	este	los	objetivos	de	las	actividades	e	
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2.2 Identificación de las actividades y 
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Modelos de delimitación del sector cultural
Modelo de textos 
simbólicos
Modelo de los círculos 
concéntricos Reino Unido
Modelo de la OMPI (basado en 
derechos de autor)








Video y juegos de com-
putador
Periferia de las industrias 
culturales 
Artes creativas










































Video y juegos de 
computador
Núcleo de las industrias de derecho 
de autor 
Publicidad







Visual y arte gráfico 
Industrias interdependientes de las in-
dustrias de derecho de autor
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2.3 Experiencias de delimitación 
estadística del sector cultural
2.3.1 Iniciativas de la UNESCO: Marco 







UNESCO 1986: marco para la construcción de estadísticas culturales
Categoría Actividades
0. Patrimonio cultural 
0.1 Monumentos históricos 
0.2 Patrimonio arqueológico 
0.3 Museos 
0.4 Archivos históricos 
0.5 Otras formas de patrimonio cultural 
1. Actividades de impresión y literatura 
1.1 Libros y panfletos 
1.2 Periódicos y publicaciones periódicas 
1.3 Servicios de bibliotecas 
2. y 3. Música y artes escénicas 
2.1 Música en vivo 
2.2 Teatro musical 
3.1 Teatro dramático 
3.2 Danza 
3.3 Circos, mimos, etc. 
2/3 Grabaciones audiovisuales 
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4.3 Arte gráfico 
4.4 Artesanía 
4.5 Otras formas de arte visual 
Grupo B 
4.6 Fotografía 
4.6.1 Fotografía artística 
4.6.2 Otro tipo de fotografía 
5. y 6. Audio y medios audiovisuales 
5. Cine y fotografía 
5.1 Cine 
5.2 Cine 




7. Actividades socioculturales 
7.1 Vida asociativa 
7.2 Instalaciones socioculturales 
multipropósito 
7.3.1 Prácticas individuales 
7.3.2 Vida familiar 
7.3.3 Vida comunitaria 
8. Deportes y juegos …
9. Medio ambiente y naturaleza 
9.1 Medio ambiente natural 
9.2 Ambiente urbano 
Fuente:	UNESCO	(1986,	pp.	6-8).
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Marco de Estadísticas Culturales 2009
















































































deo (incluye en 
línea)
Paisajismo Parques de 
entreteni-
miento y  
temáticos




     Servicios de 
publicidad





Archivística y preservación Archivística y preservación
Equipamiento y materiales de apoyo Equipamiento y materiales de apoyo
Fuente:	UNESCO	(2009,	p.	24).
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2.3.4 Propuesta del Convenio Andrés 











Propuesta europea de delimitación del sector cultural y creativo
Actividades Sectores Subsectores Características






Actividades no industriales. En estas ac-
tividades los productos son prototipos y 
potencialmente pueden ser cubiertos por 
derechos de autor. Es decir, los trabajos en 
estas actividades son altamente intensivos 
en creatividad y pueden ser elegibles 
Pintura, escultura
Fotografía








Actividades industriales cuyo objetivo es 
la reproducción masiva. Los productos en 





Mercado de música gra-
bada, representación mú-
sica en vivo, sociedades 
de derechos de autor en 
el sector musical
Libros y prensa Edición de libros, revistas y edición de prensa
Industrias  





Diseño de modas, diseño 
gráfico, diseño de interio-
res, diseño de productos
Los productos de estas actividades no son 
necesariamente industriales, pueden ser 
prototipos. Los productos están cubiertos 
por el derecho de autor; igualmente, pueden 
estar protegidos por derechos de propiedad 
intelectual como marcas. Las habilidades 
creativas propias de las industrias cultura-








res personales, fabricantes 
de MP3, fabricantes de te-
léfonos celulares
 
Estas actividades resulta complejo circuns-
cribirlas sobre criterios claros dentro del 
sector cultural, al tiempo que se relacionan 
con muchos de los sectores anteriores
Fuente:	KEA	(2006,	p.	56).
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Actividades culturales de acuerdo con el CIIU
Actividades CIIU y actividad
Directas
2.211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
2.212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
2.213 Edición de materiales grabados
7.320 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades
7.430 Publicidad
7.494 Actividades de fotografía
9.211 Producción y distribución de películas y videocintas
9.213 Actividades de radio y televisión
9.215 Actividades de grabación y producción de discos
9.214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas
9.231 Actividades de bibliotecas y archivos
9.231 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos
Conexas I
2.220 Actividades de impresión
2.222 Actividades de servicios relacionadas con la impresión
2.219 Otros trabajos de edición
2.691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural
Continúa
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Actividades CIIU y actividad
Conexas I
3.691 Fabricación de joyas y de artículos conexos
5.137 Venta al por mayor y exportación de libros y revistas
5.238 Venta al por menor de discos, casetes, discos compactos, videos, instrumentos musicales y pro-
ductos conexos 
5.244 Comercio al por menor de libros y periódicos
5.245 Comercio al por menor de equipo fotográfico en establecimientos especializados
6.423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión
6.424 Servicios de transmisión por cable
6.425 Otros servicios de telecomunicaciones
7.499 Empresarios y representantes de artistas nacionales y extranjeros
9.219 Otras actividades de entretenimiento, no clasificadas previamente (NCP)
9.220 Actividades de agencias de noticias
Conexas II
2.101 Fabricación de pastas celulósicas: papel y cartón
3.220 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía
3.230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y de reproducción del 
sonido o de la imagen, y de productos conexos
3.320 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico
3.692 Fabricación de instrumentos musicales
Fuente:	Convenio	Andrés	Bello	(2003a,	pp.	38-39).
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Contribución al PIB de Colombia del sector 
cultural según el estudio del Convenio 
Andrés Bello
Año
Actividades (%) Total 
(%)Directas Conexas I Conexas II
1995 1,17 0,90 0,28 2,35
1996 1,16 0,83 0,20 2,19
1997 1,16 0,80 0,18 2,15
1998 1,11 0,82 0,17 2,10
1999 1,08 0,77 0,18 2,03
2000 1,05 0,77 0,24 2,06





















































16	 Al	respecto,	véase	el	Manual metodológico de la cuen-
ta satélite de cultura para Colombia	(Departamento	
Administrativo	Nacional	de	Estadística,	2007).
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Cuadro 8
Sectores y subsectores que se incluyen en la cuenta satélite de cultura para  





Presentaciones en vivo que conjugan danza, teatro y música 
























Moda, accesorios y joyas 
Publicidad Publicidad 
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Archivos de películas 
Archivos de documentos 
Reservas naturales 
Jardines botánicos y zoológicos 
Especímenes zoológicos y colecciones, mineralogía y anatomía 
Restauración, preservación y conservación 
Patrimonio inmaterial 
Fiestas, festivales y ferias 
Técnicas de producción de la artesanía relacionada con la 
memoria cultural 
Lenguas locales 
Gastronomía y tradiciones culinarias locales 
Otras tradiciones y expresiones orales 
Otras actividades de 
gestión cultural 
Privadas sin ánimo de lucro (local, nacional e internacional) 
Públicas (local, nacional e internacional) 
Formación artística Educación artística 
Fuente:	Ministerio	de	Cultura	de	Colombia	(2007,	p.	25).
Cuadro 9
Actividades culturales vistas a través del Sistema de Cuentas Nacionales 1993
División o código 22: 
Actividades de edición e impresión y de repro-
ducción de grabaciones
División o código 92: 
Actividades de esparcimiento, actividades cul-
turales y deportivas
Actividades de edición (libros, periódicos, re-
vistas, música)
Actividades de cinematografía, radio, televi-
sión, otras actividades de entretenimiento (tea-
trales, musicales)
Actividades de impresión Actividades de bibliotecas, archivos, museos, 
otras actividades culturales (jardines botánicos 
y zoológicos)Reproducción de grabaciones
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Secretaría	de	Cultura	Argentina	(2006,	p.	6).
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Contribución del sector cultural al PIB total en algunos países de América Latina en el 2003, 
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Cuadro 10
Sector cultural colombiano en el Marco de Estadísticas Culturales 2009



















































pas impresos y 
partituras
Diarios, revis-
tas y otras pu-
blicaciones pe-




riales y de im-
prenta, a comi-






chivos y otros 
servicios cultu-
rales
Servic ios de 
agenc ias  de 
noticias





dio y televisión 
por suscripción 




























ne de una 
cuenta sa-
télite pro-





tivos y otros 








Educación/capacitación: servicios de enseñanza superior, educación artística formal su-
perior Educación/capacitación
Archivística y preservación: servicios del gobierno que se encargan de promover el desa-




Equipamiento y materiales de apoyo: fabricación de pasta de papel, papel y cartón; fa-
bricación de instrumentos musicales; fabricación de transmisores de radio y televisión; 
fabricación de receptores de radio y televisión y de productos conexos para el consumidor
Equipamiento y materia-
les de apoyo
Actividades productivas relacionadas con bienes y servicios culturales: actividades para 
productos artesanales: fabricación de textiles; fabricación de tejidos, fabricación de cuer-
das; fabricación de prendas de vestir; curtido de cuero; corte, tallada y acabado de madera; 
fabricación de productos de cerámica no refractaria
Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	el	DANE	(2007)	y	la	UNESCO	(2009).
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1. Producción de 
arte
Actor en una obra de teatro, una 
bailarina en un ballet, sea profe-
sional o aficionada 
2. Participación en 
la toma de decisio-
nes de la política 
cultural
Un miembro de una comisión de 
arte (local, regional, nacional) 
que decide qué arte se produce, 
dónde y por quién
3. Participación en 
el consumo de los 
productos artísticos 
y culturales
Consumo pasivo: (a) asistencia a 
espectáculos en vivo (por ejem-
plo, la ópera), museos, galerías, 
etc.; (b) consumo de bienes cul-
turales a través de los medios de 
comunicación (radio, televisión, 
cine)
Consumo activo: la práctica de 
actividades artísticas (educación 



















y	2008,	los	resultados	del	Survey of Public 
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Ferias y exposiciones artesanales

















Realizó prácticas culturales (ejem-
plos: hizo videos, tocó algún instru-
mento, realizó alguna artesanía, 
etc.)
Asistencia a cursos y talleres rela-
cionados con lo cultural (ejemplos: 
cine, música, teatro, manualidades)
Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	el	DANE	(2008).
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